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( N°. 13. )
Wct van den Gden Maarl 1818, tot aanmoediging van de
IJslandsc/ze lrabeljaauw-vissclzerij‘. f
Wij, WILLEM , b)?‘ de Gralie Gods , Koning der Ne
derlanden , Prins van Oranje-Nassau, Groot- Hertog
van Luxemburg, enzw, enz. , enz.
‘Aan alle degenendie deze zullen zien of hooren lezen,
salut! Doen te weten :
ÎAlzoo Wij in overweging genomen hebben dat de kleino
of Ĳslandsche Kabeljaauw-visscberìj bestendig ondersteund
en aangemoedigd is door premien uit de publieke schatkisË
ten behoeve van deigenen die zich op dit voor ’s lands wel
varan belangrijk bedrijf toeleggen;
En dat de redenen welke in vroegere tijden , voor het
uitloven dezer premien hebben gepleit, ook nog voor het
tegenwoordige van kraoht en gewigt zijn;
l
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en
met gemeen overleg van de Staten-Generaal, hebben goed‘
gevonden en verstaan, zoo als Wij goedvinden en verstaan
bij deze :
ART. I.
Er zal uit ’s lands kas eene premie van vijf honderd gul
dens worden betaald voor elkentogt van ieder schip, dat
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(N.° 13.)
Loi du 6 Mars 1818, pour Pencouragement de la péc7ze
du cabiàhu rïlslande.
'
Nous, GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Roi des
Pays -Bas , Prince d’0ran‘ge - Nassau , Grand - Duc de
Iluzembourg, etc. , etc. , etc‘
'
A tous ceux, qui les présentes verront, salut! Savoir
faisons : ,
Ayant pris en considération, que la petite pêche ou la
pêche du cabiljau d’Islande a été constamment encouragée
et soutenue, au moyen de primes, payées par le trésor
l
1public , en faveur de ceux qui se livrent à un genre din
dustrie si intéressant pour la prospériténationale;
Et que les raisons qui ont fait promettre ces primes à
des époques antérieures, ont encore aujourd’hui la même
force et la même importance; a
l
A ces causes , Notre Conseil - d’e'tat entendu et de com
mun accord avec les Etats-généraux, avons ordonné et
statué, comme Nous ordonnons et statuons par les pré-f
sentes : _
ART. 1".‘
lt sera payé par le trésor publie une prime de cinq
cents. ﬂorins, pour chaque expédition de tout bâtiment
\
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voor rekening van Onze oudcrdanen in dit Rijk uitgerust ,'
uit eene der havens van hetzelve, gedurende de jaren 1818,
1819 eu 1820 , ter kleiue vîsscherij , dat is , zoodanige
Kabeljaauw-visscherij, als tusschen de vijf-en-zesfig en zeveu
en-zestig graden noorder-breedte wordt uitgeoefend ,’ nqar
lJslaxxd uilzeilen zal.
Il.
Wij behoudeu Ons voor, om dezelve premie voor som’
mige togten , bi
j
welkç hijzondere omstazxdigheden plaats
mogfen hebhen , zoodanig te matigen als Wij , naar gelang
der omstandigheden! zullen nxeeuen 1e hehooçen.’
Lasteu en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden
geînsereerd , en dat alle mînisteriële departemenlen en_ auto
riteiten , kollegien en ambtenareu , aau de naauwkeurigç uit
voering de hand zullen houkleq. . _
Gegeveu in ’s Gravenhage dçn Ôden Maart des jaars 1818,
het vijfde O11zç1‘ Règering,
-
'
‘
‘ " WILLEM,
Ïqn wege den Koning,
A. R. FALCK.
v
Qﬁggççl 181311 Wçxssnunnupn , ‘Drukker van don Koning ,
llofïPlaalj , 11°. 1085.
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qui, armé dans ce Royaume, pour compte de Nos suiets,
partira d’un des ports des Pays-Bas, pour Plslande, dans
le cours des années 1818, 1819 et 1820, aﬁn de faire la
petite pêche, dest-à-dire la pêche du cabiliau, qui a lieu
entre le soixante-cinquième et le soixante-septième degré
de latitude septentrionale. A _
lI.
yvA legard de quelques expéditions, qui pourraient être
accompagnées de circonstances particulières, Nous Nous
réservons de modérer la prime de la manière que ces cir
constances paraîtront Fexiger. A
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée
dans le Journal Oﬂiczel, et que Nos Ministres et autres
autorités qu’elle concerne, tiennent strictement la main à,
son exécution. -
Donné à La Haye, le 6 Mars de l’an 1818, et de Notre
règne le cinquième.
GUILLAUME.
Par le Roi,
A. R. FaLcx.
A Bruxelles chez Wsissnmniucn , Imprimeur du Roi, rue du
Musée, n‘. 1o_85._
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